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Malaysia menawarkan tempat di
empat buah universiti penyelidikan
nya kepada para penyelidik daripa
da kalangan anggota Pertubuhan
Persidangan Islam OIC untukme
nerokai inovasi baru
Keempat empat universiti tersebut
iilah Universiti Malaya universiti
SJains Malaysia Universiti Putra Ma
liysia dan Universiti Kebangsaan
lalaysia
Menteri Pengajian Tinggi Datuk
eri Mohamed KhaledNordin menge
lukakan tawaran terselut pada Persi
angan KeempatMenteri Menteri Pe
igajian Tinggi Negara Islam dan Pe
lyelidikan Sainnfik di sini semalam
Beliau berkata Malaysia melihat
kund kemakmuran sesebuah negara
adaiah melalui usaha memperkasa
pengetahuan rakyatnya
Usaha tersebut katanya merang
kumi inovasi inovasi baru pemba
ngunan dan penyelidikan R D ser
ta percambahan pengetahuan yang
kesemuanya menjadi enjin penguku
han ekonomi sesebuah negara
Menurutnya Malaysia yakin satu
cara untuk negara OIC dan Islam
maju ialah dengan membangunkan
kapasitinyadalam R D melalui ker
jasama di kalangan anggotanya sen
diri khususnya dalam menerokai
inovasi baru
Dari segi tempat serta kepakaran
Malaysia bersedia untuk menawar
kannya melalui empat universiti pe
nyelidikan kami katanya ketika be
rucap membentangkan Laporan Ke
tua Delegasi pada persidangan tiga
hari itu
Persidangan itu dihadiri oleh per
wakilan dari 57 negara OIC bertuju
an membincangkan dan berkongsi
pengalaman perkembangan sektor
pendidikan tinggi serta penyelidikan
saintifik di kalangan negara Islam
Setiap negara yang mengambil
bahagian diberi ruang untuk mem
bentangkan laporan mengenai per
kembangan sektor pendidikan ting
gi danjuga penyelidikan saintifik di
negara masine masing
